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ABSTRAK
Kepuasan adalah perasaan yang dirasakan setelah membandingkan antara pelayanan kesehatan yang diterima dengan harapan. Ada
lima dimensi untuk mengukur tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas pelayanan kesehatan yaitu : tangible, reliability,
responsiveness, assurance, dan empathy. Tujuan penelitian untuk memperoleh gambaran Kepuasan Pasien Terhadap  Kualitas
Pelayanan Kesehatan Di Poliklinik Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Meuraxa Banda Aceh. Pengumpulan data dari
tanggal 01-08 Oktober 2012. Jenis penelitian deskriptif eksploratif. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode  proporsional
sampling. Jumlah sampel 108 responden. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuisioner. Analisa data dalam penelitian ini
menentukan nilai rata-rata serta persentase distribusi frekuensi. Hasil penelitian : dimensi tangible berada pada kategori tidak puas
yaitu (54,6%), dimensi reliability berada pada kategori tidak puas yaitu (82,4%), dimensi responsiveness berada pada kategori tidak
puas yaitu (67,6%), dimensi assurance berada pada kategori tidak puas (50,0%), dan dimensi empathy berada pada kategori tidak
puas (66,7%). Saran yang dapat penulis berikan Kepada BLUD Rumah Sakit Meuraxa Banda Aceh khususnya bagian poliklinik 
agar meningkatkan pelayanan yang berkualitas dengan berorientasi pada kebutuhan pasien dan lebih memperhatikan kualitas
pelayanan kesehatan yang diberikan, ini merupakan prioritas utama yang harus diperbaiki dengan fokus utama pada dimensi
reliability memperbaiki kemampuan melaksanakan pelayanan kesehatan  yang telah dijanjikan dengan tepat, akurat, tepercaya dan
memberikan informasi yang tepat kepada pasien. 
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